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1. Waktu adalah uang, gunakanlah waktu sebaik mungkin.  
2. Janganlah pernah merasa sendiri karena disekeliling kita banyak 
orang yang menyayangi kita. 
3. Jangan mudah menyerah dalam menggapai cita-cita, selalu 
berusaha dan semangat.  
4. Dalam hidup, terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang 
tidak kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita 
inginkan, akhirnya kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang 
tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. 
5. Hidup adalah kumpulan masalah dan persoalan, tetapi AllAh SWT 
selalu memberi jalan dan pertolongan dengan cara yang tidak 
pernah kita duga. 
6. Pada setiap waktu dalam hidup kita, kita harus berusaha untuk 
menemukan dalam hal kita sama dengan orang lain dan bukan 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAPASAN: BRONKOPNEUMONIA DI RSUD SUKOHARJO 





Latar Belakang: Bronkopneumonia salah satu penyakit yang menyerang saluran 
napas bagian bawah, dapat juga menyebabkan kematian terbesar bagi penyakit 
saluran nafas bawah yang menyerang anak-anak dan balita hampir di seluruh 
dunia. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan 
bronkopneumonia meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi.  
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam jalan napas 
kembali efektif, cemas teratasi dan keluarga pasien mengetahui bagaimana cara 
merawat keluarga yang mengalami bronkopneumonia. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan keluarga sangat diperlukan 
untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, pendekatan kepada pasien 
dan keluarga dapat mendorong pasien dan keluarga lebih kooperatif.  
 
Kata kunci : Bronkopneumonia, bersihan jalan napas, cemas. 
  
NURSING CARE TO CHILD N WITH DISCOMFITURE OF 
RESPIRATORY SYSTEM : BRONCHOPNEUMONIA  
AT FLAMBOYAN ROOM IN THE 
 RSUD SUKOHARJO HOSPITAL 




Background: bronchopneumonia is diseases that attacks bottom breath duct, 
often the high mortality for lower respiratory tract disease that strikes children and 
toddlers almost all over the world. 
Objectives: To determine the nursing care in patient with bronchopneumonia 
include assessment, intervention, implementation, and evaluation. 
Results: The airway effective, overcome anxiety and the patient's family to know 
how to care for a family who had bronchopneumonia. 
Conclusions: Collaboration between the health team and family is required for 
the success of nursing care to patient, the approach to the patient and family can 
encourage patients and families more cooperative. 
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